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The subject of this paper is the limitation of action in the carriage of goods 
by sea. Based on the detailed analysis and review of relevant provisions in 
Conventions of International Maritime Transport of Goods and China’s 
Maritime Law, combined with frontier theory and domestic juridical practice, 
this paper has a comprehensive and thorough discussion of the controversy on 
application of China’s limitation of action in the carriage of goods by sea, and 
finally makes reasonable proposals to China’s limitation system on carriage of 
goods by sea. 
Besides preface and conclusion, this paper is divided into five chapters as 
follows: 
Chapter 1 summarizes the limitation of action in the carriage of goods by 
sea. Defined from three aspects respectively, including the carriage of goods by 
sea, lawsuits applied the limitation of action and applicable objects of limitation 
of action, so as to make clear the limitation of action in the carriage of goods by 
sea in China for the following in-depth research. 
Chapter 2 discusses the period and counting of the limitation of action in 
the carriage of goods by sea. Firstly exposes the legislation lacking on the 
limitation of action in case of which the (actual) carrier bring up a claim of 
recourse against the person allegedly liable. Then explores the controversy on 
the counting point of the limitation of action in theoretical circle, and analyzes 
combined with practical problems. 
Chapter 3 focuses on the counting point of the 90 days’ limitation of 
recourse in the carriage of goods by sea. Firstly discusses three problems on 
whether it is necessary of “within the limitation period”, how to define the “the 
day on which the person claiming for the recourse settled the claim”, and 














should be cancelled. Then suggests it should be revised as: counting from the 
day on which the person claiming for the recourse settled the claim, or was 
served with the effective judgment and verdict against him. 
Chapter 4 analyzes the suspension and discontinuance on the limitation of 
action in the carriage of goods by sea. Unlike international conventions, 
China’s Maritime Law clearly applied the suspension and discontinuance of the 
limitation of action, but there is a conflict of international convention’s 
application in domestic law owing to foreign-related feature of the carriage of 
goods by sea. Provisions of discontinuance of the limitation period in Maritime 
Law is clearly stricter than it in the Civil Law, thus the problem of precisely 
defined discontinuance of the limitation period is existed in both theory and 
practice. 
Chapter 5 demonstrates the agreed extension of the limitation of action in 
the carriage of goods by sea. It is the international practice and also confirmed 
by international conventions that allowing parties to make an agreement on 
extension of limitation period. However, its legal validity is not recognized by 
our legislation. Analyzing the particularity of legal relations in the carriage of 
goods by sea and advantages of agreed extension of the limitation of action, 
combining the judicial precedent, this chapter finally comes to the conclusion 
that China should applied agreed extension of the limitation of action in the 
carriage of goods by sea, and put forward relevant legislation proposals. 
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